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Згідно 12-бальної системою оцінювання оцінка стану гнучкості 
учнів експериментальної групи за результатами тестування в кінці 
експерименту відповідає четвертому рівню навчальних досягнень 
(високий рівень), учнів контрольної групи — третьому (достатньо-
му) рівню. Питома вага оцінок «відмінно» та «добре» в експеримен-
тальній групі складає 75 відсотків.
Таким чином, отримані результати свідчить про ефективність 
розробленого плану використання рухливих ігор на уроках фізичної 
культури для розвитку фізичних якостей учнів молодших класів.
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Постановка проблеми. Одним із напрямків удоскона-
лення навчального процесу з фізичної культури в загальноосвітніх 
навчальних закладах є раціональне використання сучасних 
методів та форм організації навчальної діяльності учнів, обумов-
лених цілям і змістом навчання [1]. Сприяння розвитку загальної 
витривалості, яка є підґрунтям високої працездатності, повин-
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но бути одним із головних напрямків роботи вчителів на уроках 
фізичної культури. 
Зв’язок з науковими темами та програмами. Робота виконана 
відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри ТМФВ та 
ОіЛФК Харківського національного педагогічного університету ім. 
Г.С. Сковороди.
Мета дослідження. На основі використання диференційованого 
підходу визначити методику використання бігу на уроках фізичної 
культури для розвитку витривалості учнів старших класів.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури за 
темою дослідження, педагогічний експеримент, педагогічні контр-
ольні іспити (тести), методи математичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. Результати почат-
кового тестування свідчать про те, що більшість учнів мали недо-
статній рівень розвитку витривалості для виконання навчального 
нормативу з бігу на 2000м: на середньому рівні його змогли виконати 
тільки 20% юнаків та 10% дівчат. За результатами констатуючого 
експерименту на основі вихідного рівня розвитку витривалості були 
сформовані експериментальні групи, які приймали участь у про-
веденні формуючого експерименту. В цьому експерименті в якості 
засобу розвитку витривалості для всіх груп застосовувався рівно-
мірний біг протягом 11 хв 30 секунд для дівчат та 9 хв 50 секунд для 
хлопців із завданням подолати якомога точніше вказану відстань в 
заданому режимі роботи. В експериментальному класі перевірялась 
запропонована методика розвитку витривалості [2].
Як зазначалось, для розвитку витривалості застосовували без-
перервний рівномірний метод. Намагалися створити режим роботи 
за ЧСС від 120 до 170-180 уд/хв. Диференційований підхід до кожної 
із сформованих груп учнів дає можливість вирішити це питання. 
Застосування диференційованого підходу в групах, сформованих за 
таким принципом, дозволяє краще забезпечити адекватність наван-
таження функціональним можливостям учнів. Довжину дистанції 
на кожному конкретному уроці і загальний об›єм навантаження для 
груп передбачали таким чином, щоб забезпечити приріст результату 
в бігу на 2000 м з виходом на необхідний рівень. 
Оперативний контроль за навантаженням здійснювався за 
вимірюванням ЧСС після навантаження та на третій хвилині 
відновлення.
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Після проведення формуючого експерименту по розвитку ви-
тривалості на основі диференційованого підходу та встановлення 
індивідуальних завдань, які трохи вищі за попередні досягнення, 
результати учнів значно покращились. Навчальний норматив з бігу 
на 2000м. на вказаному рівні виконали 100% юнаків та 90% дівчат екс-
периментального класу.
Учні контрольного класу також значно покращили свої результа-
ти. Але це покращення не було достатнім для виконання навчального 
нормативу з бігу на 2000м: на вказаному рівні тільки 60% юнаків та 
50% дівчат виконали норматив.
Таким чином, запропонована методика розвитку витривалості 
сприяє покращенню результатів виконання навчального нормативу 
На нашу думку при проходженні всіх модулів програми з фізич-
ної культури в старших класах необхідно планувати засоби розвитку 
загальної та спеціальної витривалості.
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Постановка проблеми. Численні наукові дослідження 
фіксують тенденцію до зниження рівня здоров’я дітей, підвищення 
чутливості організму дитини до негативних чинників довкілля, 
